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100 arany pálya-dijjat i.yort eredeti dráma.
T ö r ö k n é -S z a k á l R ó z a  assz. első vendégjátéka.
DEBRECZENI ZINHÁZ.
Rendkívüli bérlet Kedden, 1876. szeptember 26-kán.
TÖRÖKNÉ-SZAKÁL RÓZA assz. első felléptéül a d a t ik :
19-ik szám.
A nemzeti színház által i 0 0  arany pályadijjal jutalmazott eredeti dráma 5 felvonásban. Irta: Almássy Tihamér.
Gróf Ladányi Félix, kapitány
Gróf Vértes Arthur —*
Báró Futaky —
SnMlay Tibor, ügyvéd — 
Marosi Gusztáv, mérnök 
özv. gróf Sziraky, Cíarisse 
GrófSarlainé —
Báró Lomnitzné —
Elsa, Sziklay húga —
Hedvig —  -----
Hetén, komorna) claris3enál 
Peter, más . )
S zem élyzet:
Beődi.
Demidor. 
Szatmári Árpád. 
Egresi.
Egri.* *
*
Lénárdné. 
Gyöngyösi E. 
Hahnelné.
Deák Kata. 
Latábárné. 
Hegedűs,
Szerecsen szolga Clarissenál —- Fenyéri. ^  
Lengyelfi E.
Egriné. 
Bácskámé. 
Molnár Eszti. 
Némethi. 
Aranyhegyi, 
Fenyéri. 
Mátyási. 
Tószegi. •
* T ö r ö k u é - ü / a l ü i l  R ó z a  assz. a fent jelölt drámában Glarissét személyesitendi.
Helyárak: Családi póhőly 6 frt.. Alsó és középpáholy 4 frt. Másodeme­leti páholy 3 frt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. Másodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Első rendű földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deák-jegy 80 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 
_  30 kr, másnapokon 20 kr. Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d.e 9— 12-ig, d. u. 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál.
Kezdete 7, vége 0 óra 
után.
B é r l é t  h i r d e t é s  !
Tisztelettel értesittetik a n. é. t. közönség, hogy az e lső -b é r le t Vasárnap Október hó I-én veszi kezdetét. 
A bérletár, 20 előadásra, következő: Családi páholy 90 frt.. Alsó és közép-páholy 60 frt..Felső páholy 40 frt, 
Tálásszék 15 frt. Elsőrendű Zá'rtszék 12 frt. Másod zártszék 8 frt. Emeleti zártszék 7 frt. o. é.
IgjjrrKi azá l  t a l ános  8 bérletre, azaz százhatvan előadásra, helyét megtartani hajlandó, következő kedvez­
ményekben részesül, bérletár: Családi páholy: 600 frt. Alsó-- és közép páholy: 420 frt. Felső páholy: 260 frt. 
Támlásszék: 100 frt. Elsőrendű zártszék. 80 frt. Másodrendű zártszék: 60 frt. Emeleti zártszék: 50 frt. o. é 
Af egész bérletért eső összeg fele elölegesen a színházi pénztárnál a jegy átvétele mellett kifizettetvén, 
másik feléről mint ezelőtt is kötelező érvény t lesz szives adni a t. bérlő, melynek értéké jövő 1877-ik. Január hó 10-éig
A múlt éri t. bérlőknek az általok bérelt helyékre nézve bezárólag folyó hó 2 7 -ig  az az Szeptember ho 2 7 -én  Szerdán déli 12
6r%  tarthatók len elsőbbségi igényük. * *
H T  A z  e lő fizetések : m alaapté l k ezdve, elfogadtatnak  a színházi pénztárnál, hol a bérletjegyek  is
azonnal átvehetők a szokottidőben.
fiebreczen. 1R76. Nyomatott a vároa könyvnyomdájában. ( B g m ) Temesvárj Lajos, igazgató.
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